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.'iveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons011111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 01..08.88 
I 
En 1110$na,ie nationales 
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a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
; produits (4) 
! Average f'or &11 
I products 














C.K.K. / E.E.C. 
NoJenne/Average (4 
lssenca super Essence nora.l.e Gasoil aoteur Gasoil chauttage lual Residue! BTS 
Premiua Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residu&l r.o. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tome (1) (1) (1) (2) (3) 
9.240 8.520 7.650 5.880 3.337 
1.610 1.615 + 1.605 1.340 .755 
381 348. 341 2.81 165 
22.498 19.560 18.555 18.555 12.013 
26.938 24.008 24.002 19.372 9.772 
1.170 1.210 1.190 1.144 565 
178,8'1 170,W'/ 185,40 119,20 83,10 
295.100 253.080 267.120 205.539 121.039 
9.500 8.790 7.510 6.790 3.346 
484 502 = 402 342 202 X 
39.511 35.400 36.219 - 19.557 
128,06 121,40 123,04 102,67 66,96 
lssence super Essence nol'll&le Gasoil 110teur Gasoil chautt'age Juel Residuel RTS 
Premium Gasoline Regular gasoline Autoaotive gasoil Heating gasoil Residu&l r.o. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
235,26 21.6,93 194:,2? 149,71 84,96 
226,09 226, 79 225,39 188,18 106,02 
203,12 185,53 181,B0 149,81 (YI' 'i11 
149,71 130,16 123,4'1 123,47 79,94 
218,19 194,46 194,41 156,91 79,15 
185,16 191,49 188,52 181,04 89,41 
256,48 245,01 265,84 170,92 119,16 
213,26 182,89 193,04 148,54 fYl,47 
241,88 223,81 186,12 172,88 85,19 
228,52 22,7,02 189,80 161,47 95,37 
259,92 232,88 258,2? - 128,66 
219,28 207,88 210,68 175,80 114,66 
208,53 192,46 193,17 159,35 94,44 
I 209,12 I 
I I I I 
Essence super Essence normale Gasoil 110teur Gasoil ch&uttage .luel Residue! B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residua.l l'.O. RSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tome (1) (1) (1) (2) (5) 
211,58 195,10 174,72 134:,64 '16,41 
203,M 203,97 202,70 169,24 95,35 
182,68 166,86 163,50 134:,73 79,11 
131,64 117,06 111,04 111,04 71,89 
196,23 174,89 174,84 141,12 71,18 
166,52 172,21 169,37 162,82 80,41 
230,68 220,57 239,10 153,73 1fll,17 
191,80 164,49 175,61 1~,59 78,67 
217,54 201,28 167,39 155,48 76,62 
205,52 213,16 170,70 145,22 85,.,., 
233,76 209,44 214,29 
- 115,71 
197,17 186,92 189,44 158,06 103,10 
lfYl,55 175,08 175,72 145,31 84,95 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 




















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
698.:37 457.25 241.12 672.85 452.14 
1005.41 770.18 2::,5.2::, 971.38 7:34.85 
619.73 390.:33 229.40 551.86 352.10 
569.56 381.05 188.51 532.58 366.46 
698.11 469.64 228.47 644.41 436.86 
837.26 644.99 192.27 816.29 615.28 
917.46 650.23 267.23 901.48 646.89 
1076.34 849.05 227.29 1036.47 842.96 
595.44 346.49 248.95 572.76 343.94 
835.31 592.65 242.66 803.59 551.41 
863.90 625.97 237.93 834.86 620.90 
707.91 478.56 229.35 693.55 476.66 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
~~---------------Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
220.71 451.97 239.26 
236.53 655.83 401.29 
199.76 529.22 327.09 
166.12 277.38 117 .OJ 
207.55 519.10 299.14 
201.01 561.09 351.34 
254.59 812.86 515.92 
193.51 549.33 336.36 
228.82 374.28 161.91 
252.18 447.26 227.33 
213.96 537.22 317.83 















-------------~------------------------------~--~---------------------------------------------------~~--------~-----~-~-~-~~~~------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes per mois et de moins de 24000 tonnes par an 






--------~-~~-----Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Fuel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) ______________ .. 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hers taxes 
Without taxes 
~------------------------~~--~------------------------------------~~-~--~--------------------BELGIQUE/BELGIE 182.60 26.54 156.06 93.74 o.oo 9).74 
DANEMARK 601.70 390.65 211.05 425.05 306.26 118.79 
DEUTSCHLAND 196.26 33.85 162.41 110.84 8.89 101. 95 
GRECE 277.38 117.03 160.35 178.54 81.59 96.95 
ESPAGNE 304.30 123.91 180.39 127.86 29.60 98.26 
FRANCE 320.22 118.34 201.88 115.36 22.55 92.81 
IRLANDE 277.65 84.31 193.34 146.27 12.60 133.67 
ITALIE 497.74 328.49 169.25 94.08 1.98 86.10 
LUXEMBOURG 210.10 11.91 198.19 97.71 2.84 94.87 
NEDERLAND 302.40 114.72 187.68 144.89 21.18 123.71 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 161.32 46.30 115.02 
ROYAUME UNI 207.63 20.78 186.85 138.6) 14.77 123.86 
Taux de change au 15.5.1988 
1 Dollars = 35.2675 FB = 6.4650 CD= 1.6870 DM = 111.7300 PES = 5.7210 FF= 135.1900 DR 
= 0.6314 IRL = 1254.25 LIRES = 1.8915 FL = 137.7460 ESC =. 0.5293 UKL 
(1) Prix A la. pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irland.e livraison s'etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inferieure A 2.000 tonnes par mois ou inferieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix franco consomma. teurs. Pour l' Ir lande li vraison de 500 A 1. 000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne resulte d 1 une ponderation des qua.ntites conSOIIIDEl8S de chaque produit concerne a.u cours 
de la periode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
yea.r 1987. 
Le bulletin publie chaque sema.ine les prix conmruniques pa.r les Eta.ts membres, coRDll8 eta.nt les plus frequemment pratiques, 
pour une categorie de consomma.teurs bien specifique definie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Eta.ts membres ainsi que leur evolution doivent ~tre faites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des ta.ux de change, ma.is egalement des differences dans 
les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de marche propres A chaque Eta.t membre 
et dans la mesure ou les categories repertoriees sent representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donne. Une 
description detaillee de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du bulletin pa.raissant au debut de cha.qua trimestre. 
'I'be bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the stand..a.rd categories of sales are representative of total national sales of 
a given product . A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
I 
l 
Taux de change au: 




39,2750 fB - 7,1210 CD - 1,8757 111 - 150,28 DR - 123,46 PES - 6,3190 FF - 0,6974 £ IRL -
1.383,75 LIRES - 2,1180 rL - 152,010 ESC - 0,5840 UK£ 
43,6705 FB - 7,91795 CD - 2,08562 Ill - 167,099 IE - 137,277 Fil> - 7,02619 FF - 0,775394 £ IRL -
1 .538,61 LI~ - 2,35504 FL - 169,022 ESC - 0,649483 UK£ 
j CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Cornmuna.ute 




Mais MAI 1988 
Month MAY 1988 
Taus renseignements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent @tre obtenus en tel6phona.nt au no. (02)235.35.75. 
Al l i nformation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: ~~~e sema!_!l~ les prix hors droits et taxes a la consonmation en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coot CAF mensuel communautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois los prix de vente awe consommateurs pratiques au 15 de chaque mois en manna.ies nationa 
dollars et ecus. 
chaque trimestre le coOt CAF trimestriel pour chaque Etat membre. (serie historique) 
1~e bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthly~If cost for the CoD111unity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of ea.eh month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Clf cost for each Member state (historical series). 
Prix concernant l'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 % s. 
_L__ _ _ 
EURO sans plomb ( 95 RON) 
IDRO unleaded (95RON) 
